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〔内容提要〕 厦 门 与 金 门拥有
“
五缘
”
深远 的优势 ， 新形势下推动厦金进一 步深度合
作 ， 有助 于
“
厦金共 同 生 活 圈
”
最终成 形和推 动 实 现祖 国 和平统 一 。 当前 ， 厦 门 与 金 门
开展深度合作拥有 自 然资源 禀赋 、 经济社会发展层 面 的 比较优势 ， 进一步推 动厦金深度
合作 ， 有利 于金 门产 业 多 元 化发展和厦 门 高端制 造业 的发 展壮 大 ， 同 时 ， 更有利 于深挖
厦金两地旅游业合作潜力 ， 推 动厦金两地 文化交流 与 市场孕 育发展及 民 间 交 往 。 由 此 ，
新形势下进一 步深化厦金合作 应侧 重从厦金基础 设施互联 互通 ， 推动厦金 旅游业 、 教育
产业和 医疗服务产业 等对接合 作 ， 推动 金 门 居 民 享 受厦 门 居 民 待遇等领域 加 以 展 开 。 同
时 ， 应侧 重从发挥厦 门 与 金 门地方政府 可作 为 、 需要争取政策支持 的 方 面 ， 以 及从两市
地方政府之 间 、 具体工作部 门 之 间 、 民 间 社会 团体之间 构 建厦金交流合作机制 等具体路
径来推进 。
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厦门与金门两地仅
一水之隔 ， 拥有共同 的语言 、 文化以及同宗同祖的血缘关系 ， 优势明显 。 基于
此 ， 中央先后出 台一系列优惠政策支持厦金合作先试先行 。 与此同时 ， 台湾当局制定的
“
离岛开发条
例
”
同样赋予金门 比较优惠的政策 ， 并且规划金门作为两岸互信合作的先行示范区 。 此外 ， 金门 的市
场经济 、 法律体系也比较完善 、 国际化程度较高 。 基于此 ， 近年来厦金两地之间的贸易规模不断扩大 ，
厦金两地民众往来 日益密切 ， 厦金两地文化交流 日 益绵密 ，
“
厦金经济生活圈
”
日趋成型 。 与此同时 ，
厦金两地拥有较强的产业互补性和巨大的经济合作潜力 ， 岛 内金门县有强烈的合作愿望和要求 ， 希望
将厦门单边经济特区 向厦金双边特区发展 。 而且 ， 大陆出 台 的
一
系列前期政策 ， 如 ： 两岸交流合作先
行区的构建 、 厦漳泉同城化的推进等 ， 有助于推动和深化厦金合作与发展 。 今年 １ 月 ２ 日 ， 习 近平总书
记在 《告台湾同胞书 》 发表 ４ ０ 周年纪念会上的讲话
ｍ中更明确提出
“
两岸要应通尽通 ， 提升经贸合
作畅通 、 基础设施联通 、 能源资源互通、 行业标准共通 ， 可 以率先实现金门 、 马祖同福建沿海地区通
〔 １ 〕 习近平 ： 《在 〈 告台 湾同胞 书 〉 发表 ４０ 周年纪念会上的 讲话 》 ， 《 新华 网 》 ， ２０ １９ 年 １ 月 ２ 日 ， ｈｔ ｔｐ ： ／／ｗｗｗ＿ｘｉｎｈｕ ａｎｅ ｔ ． ｃｏｍ／
ｔｗ／ ２０ １９
＿
０１ ／０２ ／ｃ ＿１ ２ １ ００２８ ６２２ ． ｈ ｔｍ ， 最后检索 时间 ： ２０ １ ９ 年 ８ 月６曰 。
２１
水 、 通电 、 通气 、 通桥 。
” “要推动两岸文化教育 、 医疗卫生合作 ， 社会保障和公共资源共享 ， 支持两
岸邻近或条件相当地区基本公共服务均等化 、 普惠化 、 便捷化
”
。 这进
一步从中 央对台战略高度明确将
推动两岸
“
应通尽通
”
和
“
经济合作制度化
”
的具体实践置于
“
厦金一体化
”
。 在此情形下 ， 进一步探
讨推动厦门与金门深度合作的领域与路径 ， 既有助于破解当前两岸关系趋冷的局面 ， 也有助于发挥两
岸地方政府的 自主性 ， 推动两岸地区之间的深度合作和 民间交流 ， 从而有助于深人推进两岸关系和平
发展 。
一
、 厦门与金 门深度合作的理论基础
（
＿
） 区域经济
一
体化理论
１
． 区域经济
一
体化的内涵
区域经济一体化是指不同经济主体之间在空间上的相互关系 。 其最基本特征是各种生产要素在空
间上的有序流动 。 区域经济主体为 了地区利益的取得 ， 推动劳动力 、 资本、 技术和资源等生产要素按
照地区禀赋而有机组合 ， 形成经济在空间上的集聚 ， 进而推动经济在空间上的扩散 ， 最后实现区域经
济的均衡协调布局与资源优化配置 具体而言 ： 一方面 ， 区域经济
一体化是对生产要素在空间上流
动与配置的过程 ， 该过程是经济集聚与经济分散相伴发生的过程 。 马歇尔认为 ， 集聚经济是各种经济
活动在空间上集中产生的经济形式 ， 产生集 聚的原因是吸引经济活动 向
一定地区靠近的 向心力 。 胡佛
则提出 区域经济产生的三个基石 ， 即要素的不完全流动性 、 生产的不完全可分性和商品与劳务 的不完
全流动性 。 这三者作用的结果为生产和服务部门在地域上集中 ， 产生集聚经济 。 集聚经济通过规模经
济与外部经济不断加大集聚程度 ， 但过度集聚则会产生集聚不经济 ， 从而导致经济扩散 。 而区域经济
一
体化即为经济扩散的过程 ， 是外围地区通过加快发展经济使发展水平逐渐接近核心地区的过程 ， 是
专业化发展与多样化发展深入融合的过程 ， 是均衡协调在特定地域实现的过程 ； 另
一
方面 ， 区域经济
一
体化是指在特定区域内 的各地区通过达成经济合作的某种承诺或者组建
一
定形式的经济合作组织 ，
谋求区域内商品流通或要素流动的 自 由化及生产分工最优化 ， 并且在此基础上形成产品和要素市场 、
经济和社会政策或者体制等统一的过程 。 区域经济
一体化是
一
个由浅入深的过程 ， 其切入点是区域合
作 ， 协同发展是区域合作的
一
种高级形式 。 区域合作是不同 区域彼此相关和相互依赖的各经济单位或
组织之间 ， 为获得较高的生产效率和物质利益 ， 为提高 自身的市场竞争力和获得更多的市场份额 ， 在
平等 、 互利的原则下 ， 通过
一定的合同或协议组织而建立起来的各种经济联系 。 区域合作是实现区域
经济
一
体化的基础 ， 区域合作的深化所追求的 目标是区域经济
一体化 。
２
． 实现区域经济一体化的主要发展阶段
实现区域经济一体化
一
般需要四个发展阶段 ：
一
是贸易
一体化 。 从取消对商品流动的 限制 、 消除
贸易壁垒和市场开放开始 ， 形成
一个经济区共同发展的共识 ； 二是要素
一
体化 。 实行生产要素 的 自 由
Ｃ １ 〕 孙久文 ： 《 区域经济
一
体化 ： 理论 、 意义与
“
十 三 五
”
时 期发展思路 》 ， 《 区域 经济评论 》 ， ２ ０１ ５ 年 第 ６ 期 ， 第 ８
—
１ ０ 页 。
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流动 ， 包括人员 自 由往来 、 基础设施共建 、 共享和产业转移等 。 产业发展迈向融合 ， 中心城市产业发
展方向逐渐明晰 ， 产城融合成为必然趋势
；
三是政策一体化 。 区域内经济政策协调一致 ， 政策范 围包
括共同制定区域规划 ， 明确区域功能定位 ， 淡化行政区划的影响 ， 加强合作 ， 强化区际经济关系 ， 根
据发展需要尽可能超越行政区划限制 ， 对区域空间布局提出 战略性发展方案 ， 建立区域合作项 目实施
保障机制和制定相应制度 ， 并在基本公共服务均等化 、 生态环境补偿的相关政策上实现
一
体化 ； 四是
完全一体化 。 当贸易
一
体化和要素
一
体化全面实现 、 所有政策全面统一之后 ， 就进人到完全
一
体化 。
目前 ， 厦门与金门合作仍处于向贸易
一
体化发展的进程中 ， 由此 ， 推动厦金深度合作进而迈 向 区域经
济
一
体化尚需较长的发展过程 。
（二 ） 跨边界合作与治理理论
超国家或地区
一体化减少了国家或地区间的贸易壁垒 ， 降低了 内部交易成本 ， 地方分权将更多的
权利置于次国家政府手中 ， 这都增加了跨边界合作的可能性和潜在利益。 与此同时 ， 典型的跨边界地
区比单一国家或地区要承受更大的竞争压力 ， 如跨边界地区要承受市场 、 劳动力和制度不统一的影响 。
但跨边界地区有助于推进地区在经济 、 社会 、 文化和制度等方面的高度
一
体化
ｍ
。 与跨边界合作相伴
的物质基础设施
一体化将导致边界地区不同国家或地区的核心区之间的时间距离不断减少 ， 基础设施
体系中的
“
缺失环节
”
得以建成。 与此同时 ， 跨边界地区使集聚 区和彼此之间的政治权限搭配不 当 ，
导致消极的外在性和财政失衡 ， 使得区域基础设施和产业合作网络变得复杂化 。 因此 ， 这些地区的决
策者通过采取相应的治理机制或手段和动机 ， 使在空间和经济上同质 ， 在政治上完整的地域能够实现
政策的连贯性 。 由此 ， 跨边界治理即为在功能性经济活动领域与地理的政治权限模式不
一致的某
一地
区设立的 ， 用于协调政策制定的设施和对
一系列动机 、 标准和组织的示范 。 厦门与金门深度合作的实
质是跨边界合作 ， 势必需要采取一系列的跨边界治理措施 。
二 、 新形势下推动厦金深度合作的意义
（
一
） 拥有
“
五缘
”
深远的优势
厦门与金门两地仅
一
水之隔 ， 相距最近处仅为 １ ８０ ０ 米。 而且 ， 两地同处闽南地区 ， 拥有共同的语
言 、 文化及同祖同宗的血缘关系 ，
“
五缘优势 明显 。 具体而言 ， 厦门在海峡西岸的地位类似于金
门在台湾的角色 。 一方面 ， 厦门 的人文特色与金门非常相近 ， 是个充满闽南文化的城市 ， 岛 、 礁 、 岩 、
寺 、 花 、 木相互映衬 ， 闽台 习俗 、 侨乡风情 、 海滨美食及异国风格的建筑融为
一体 。 厦门和金门
一样 ，
是福建籍华侨出入境的主要门户 ， 也是福建的主要侨乡 。 与此同时 ， 金 门保 留有包括闽南文化 、 河洛
文化 、 侨乡文化在内的丰富人文遗产 ， 全县共有人文古迹 ２１ 处 ， 包括古迹琼林蔡氏祠堂 、 文台宝塔 、
水头黄氏酉堂别业 、 虚江啸卧群谒 、 邱 良功墓园 、 汉影云根谒 、 蔡攀龙墓等 。 此外 ， 从清 同治年间 ，
金门 留下大量的闽南古厝 ， 连厝成村 ， 从而形成保留完好的闽南文化传统聚落 ； 另
一方面 ， 厦门与金
〔 １ 〕 王勇 ： 《 自 贸 区建设背景下的 两岸 口 岸治理合作 》 ， 《 台湾研 究 》 ， ２ ０１ ７ 年第 ５ 期 ， 第 ６５
—
７ ５ 页 。
〔 ２ 〕 即地缘近、 血缘亲 、 文缘深 、 商缘广 、 法缘久 。
２３
门 自古以来商业贸易往来绵密 ， １ ９４ ９
一
１ ９７ ９ 年这种商贸联系被人为隔断 。 但 自 １ ９７ ９ 年 １ 月 以来 ， 厦门
与金门沿海小额贸易 又快速发展起来 。 自 ２００ １ 年元旦起 ， 台 湾当局根据
“
离 岛建设条例
”
（第 １ ８
条 ） ｎ 〕 和
“
两岸人民关系条例
”
（第 ９ ５
—
１ 条 ） ， 有限度的实行所谓
“
开放金马地区小三通
”
， 规划
设置
“
两岸货品交易中心
”
， 允许金门与包括厦门在内的大陆进行直接贸易 ， 开放进出 口商品及免税项
目 。 由此 ， 厦门与金门直航货贸得以迅速发展 。
（二 ） 有助于推动祖国统
一
改革开放以来 ， 厦门始终坚持贯彻执行中央对台工作的各项方针 ， 把特区政策与对台 区位优势有
机结合起来 。 新形势下努力推进厦金深度合作 ， 将对促进两岸关系和平发展和推进祖国和平统一大业
发挥更加积极的作用 。 主要体现在 ：
一方面 ， 厦门市委 、 市政府从实际出发 ， 采取各种吸引 台商投资
的有力措施 ， 先后制定对
“
重点 台资企业八优先
”
的鼓励政策 ， 颁布 《厦门 市 台湾同胞投资保障条
例 》 、 《厦门市台湾同胞投诉管理暂行办法 》 等法规 ， 进
一
步大力引进台资 ， 加快台商投资区开发建设 ，
鼓励办好现有台资企业 ， 取得良好效果 。 目前 ， 厦 门海沧 、 杏林 、 集美三个国家级台商投资区 ， 经过
３０ 多年建设 ， 已发展成为台商投资的重要载体和基地。 ２０ １ ５ 年 ４ 月 ２１ 日 ， 福建自 贸区厦门片区正式挂
牌成立 ， 所推行的
一
系列贸易 自 由化举措将进
一步吸引包括金门在内 的台湾企业来厦门开展投资合作 ；
第二方面 ， 厦门专设对台贸易处 ， 组建大陆首家对台贸易促进中 心等 ， 大力开展包括金门在内 的对台
贸易 ， 使两岸贸易得以平稳发展 。 厦门还积极开展海上对台小额贸易和大嶝对台小额商品交易 ， 为包
括金门在内的两岸贸易往来提供便利
；
第三方面 ， 自台湾当局 １ ９８ ７ 年开放台胞赴祖国大陆探亲以来 ，
包括厦金两地在内 的两岸文化 、 学术 、 科技 、 体育等交流活动 日 益频繁 。 尤其是 自 ２００ １ 年厦金开通
“
小三通
”
以来 ， 旅居福建的金门乡 民应邀组团返 乡省亲 ， 厦金民间社团交流 日趋热络 。 近年来 ， 两岸
同胞往来层次不断提升 ， 多家台湾大企业 、 大财团高层决策参考人士先后来厦门进行投资考察 ， 包括
金门 同胞在内 的台胞到厦门上学 、 就医 、 定居的人数逐渐增多 。 同时 ， 包括金门在内 的厦台科技文化
交流也 日 益频繁 ； 第四方面 ， 自 １ ９８７ 年以来 ， 中央及有关部 门在厦门签订 《金门协议 》 、 海协会与海基会
协商洽谈处理包括厦金在内的两岸关系事务 ， 厦门已经成为处理包括金门在内涉台事件的前沿阵地 。
（三 ） 有助于推动
“
厦金共同生活圈
”
一方面 ， 近年来厦金之间贸易规模不断扩大 。 据厦门海关统计 ， ２０ １ ４ 年 １ 月 ， 厦门对金门直接货
物贸易进出 口达 ４０ ９ ．５ ７万美元 ， 其中进口货物 ３０ １ ．８３ 万美元 ， 同比增长 ７０％ ， 出 口货物 １０ ７ ．７４ 万美
元 ， 同比增长 ２４４ ． ２％另一方面 ， 厦金两地民众往来 日 益密切 。 厦门经济特区经过 ３０ 多年改革开
放和实践 ， 为厦金经贸合作先行先试奠定了 良好基础 。 与此同时 ， 厦 门经济的快速发展尤其是福建 自
贸区厦门片区建设的推进对金门产生直接的
“
磁吸效应
”
， 大量金门居民通过
“
小三通
”
进人厦门 ； 第
〔 １ 〕 台湾地 区
“
立 法院
”
：
“
离 岛 建设 条例 （修 正 ）
”
， 《 法律教 育 网 》 ， ２０００ 年 ３ 月 ２ １ 日 ， ｈｔ ｔｐ ：／／ｗｗｗ． ｃｈ ｉｎａ ｌａｗｅｄｕ＿ ｃｏｍ／
ｆａ ｌｖｆａｇｕｉ／ｆｇ２３ １５ ５ ／ １６ ５ ８２ ０ ． ｓｈｔｍｌ ， 最后检 索 时 间 ： ２０ １ ９ 年 ８ 月６ 日 。
〔 ２ 〕 台湾地 区
“
立法 院
”
：
“
两岸人 民 关 系 条例
”
， 《 华 夏经炜 网 》 ， １ ９ ９ ２ 年 ７ 月 １ ６ 曰 ， ｈｔ ｔｐ ：／／ｗｔ ？ｖｗ． ｈｕａｘｉａ ． ｃｏｍ／ ｔｈｐ ｌ／ ｔｂ ｃｈ／ｊｗｇ ｃ／
１０ ／５４ ９ ３６４４ ． ｈｔｍｌ ， 最后检 索 时 间 ： ２０１ ９ 年 ８ 月 ６ 曰 。
〔 ３ 〕 朱 兴婷 ， 陈胤默 ： 《深化厦 门金 门 次 区域合作研 究 》 ， 《福建金融 》 ， ２０１ ５ 年第 １ 期 ， 第 ２ ７
—
３ １ 页 。
新形势下？门与金门深度合作研究
三方面 ， 厦金两地文化交流 日益绵密 。 自 ２ ００４ 年以来 ， 厦金两地经常举办马拉松 比赛和厦金海域横
渡 、 冬泳 比赛等体育交流活动 。 同时 ， 两地 民俗活动交流频繁 ， 每逢 中华民族传统节 日 ， 厦金双方都
共同举办大型民俗文化活动 。 同时 ， 厦金两地还轮流举办
“
世界金门 日 大会
”
等庆典活动以联络彼此
的感情
；
第四方面 ， 在教育领域 ， 厦金两地教育界已达成多项合作交流协议。 近年来 ， 厦金积极促进
两地中小学交流合作 ， 共同举办夏令营和开展寻根之旅等交流活动 。 新形势下 ， 进一步推动厦金深度
合作 ， 将使更多金门人来厦门安居乐业 ， 有助于从实质上推动
“
厦金共同生活圈 的最终形成 。
三 、 厦金深度合作的基础与发展现状
（
一
） 厦门与金 门的发展比较优势
１
． 自然资源禀赋方面
厦门 与金门在发展空间和人力资源合作方面有着较广阔的空间 。 目前 ， 金门岛面积 １ ３４ ．５ ｋｍ
２
。 包
括小金门岛 （烈屿 ） 、 大担 、 二担 、 东碇 、 北碇等 １ ２ 个岛屿在内总面积达 １８ １ ．５ ｋｍ
２
主岛金门岛
岛形中狭 ， 东西端较宽 ， 宛如金锭状。 金门岛主峰为太武山 ， 气势雄伟 ， 独冠屿上 。 岛上无巨川长流 ，
浯江溪 、 金沙溪均为涓涓细流 ， 源短量小 。 金 门属亚热带海洋性气候 ， 全年降雨量多在四至九月 ， 年
平均降雨量较少 ， 加之金门 岛 内最古老的地层 以花 岗片麻岩为主 ， 土壤多 以砂土及裸露红壤土为主 ，
可利用的土地资源非常有限 ， 农业发展受限 。 而厦门除了拥有本岛 １ ３２ ．８ｋｍ
２
土地外 ， 岛外土地资源丰
富 ， 加之福建省正在推动厦漳泉同城化战略 ， 届 时将有超过 １ ６００ 万人 口 的厦漳泉大都会区顺势崛起 ，
从而成为引领海峡西岸经济区发展的重要经济增长点 。 与此同时 ， 金门常住人 口仅约 ６ 万 ， 而厦门市
区常住人口约 １ ８５ 万 ， 而且 ， 厦门经过 ３ ０ 多年的高速发展 ， 已发展成为
一个拥有 ３ ８６ 万人口 的 国 际大
都市 ， 年均经济成长潜力达 １２％， 每年还有源源不断的内陆人力资源予以支持 。 由此 ， 进一步推动
厦金深度合作 ， 构建形成
“
厦金经济特区
”
， 进而吸引更多跨国企业进驻 。 厦门及周边地区可延伸成为
金门发展腹地 ， 而厦门也可以通过金门 吸引更多的 台湾高级人才参与福建 自 贸区厦门片区建设的经营
管理 ， 最终使厦金地区发展成为区域性国际经济 中心 。
２ ． 经济 、 社会发展层面
改革开放 ３０ 多年来 ， 厦门 已与全世界 １ ６０ 多个国家和地区建立起经贸关系 ， 已发展成为一座现代
国际化都市 ， 许多国际餐饮连锁店纷纷进驻 ， 如麦当劳 、 肯德基 、 必胜客 、 味千拉面等 。 与厦门相比 ，
金门直至 １ ９ ９２ 年才结束
“
战地政务
”
， 之后才开始全面实施都市建设计划 ， 以战地观光为发展主轴 ，
进而带动周边相关产业发展 。 目前 ， 厦门与金门 的产业结构较为接近 ， 都 以第三产业为主 （表 ｌ ） ｃ ？ ，
ｕ 〕
“
厦金共 同 生活 圈
”
未来将 以厦 门 、 金门为 基点 ， 中 间 以厦金
“
小三通
”
海运对接 （未来或许 可 以有厦金大桥相连 接 ） ， 厦 门
与金 门 则 分别 发展对大味和 台 湾 岛 内航线 的辐 射面 ， 即
“
两点 、 一线 、 两辐 射面
”
的 两岸无缝连接 ， 从而为金 门 带来规模人 流与 发展 商
机 。
〔 ２ 〕
‘‘
金 门县政府 主计处
”
编印 ： 《 金门 县统计年 报 》 ， ２０１ ４ 年第 ６１ 期 ， 第 １
—
９ 页 。
〔 ３ 〕 纪新 ： 《 ２０ １ ５ 年Ｍ 门市常 住人 口 发展情况分析 》 ， 《厦 门 市政 府 官 网 》 ， ｈｔｔｐ ：／／ｗｗｗ． ｘｍ ． ｇｏｖ． ｃｎ ／ｚｆｘｘｇｋ／ｘｘｇｋｚｎｍｌ ／ｇｍｚｇ ａｎ／
ｔ
ｊ
ｆｘ／２ ０ １ ６ ０５／ｔ２０ １ ６０ ５２３
＿
１ ３３４７ ７７ ． ｈｔｍｌ ， 最后检索 时 间 ： ２０１ ９ 年 ８ 月６曰 。
〔 ４ 〕 厦 门 市人民 政府 ： 《厦 门 市 ２０１ ５ 年 国 民经济和 社会发展统计公报 》 ， 《厦 门 日 报 》 ， ２ ０１ ６ 年 ３ 月 ２２ 曰 。
２５
但产业内容却存在极大差异 。 在第二产业 中 ， 金门主要以金酒公司
“
一
枝独秀
”
， 其它制造业较少 。 而
厦门第二产业则涵盖众多行业部门 ， 其中以 电子、 机械等为重点发展产业 。 在第三产业方面 ， 金 门有
很大比重在
“
军公教
”
部 门 ， 而厦门则以房地产 、 金融保险 、 商贸 、 物流 、 旅游与会展为主 。 由此 ，
金门产业结构相 比厦门较为单
一
，
经济发展缓慢 。
表 １ 厦 门市与岛 内金门县经济社会发展现况比较 （２０ １ ５ 年 ）
类别 面积 人 口 ＧＤＰ 三次产业结构比重 （％ ）
地域 （ ｋｍ
２
） （万） （亿元人民币 ） 第一产业 第二产业 第三产业
厦门市 １ ５７ ３ ．１ ６ ３ ８６ ３４６ ６ ．０ １ ０ ． ７ ４３ ． ５ ５ ５ ． ８
金门县 １８ １ ． ５ １ ２ ．９８ ２４ ．３３ ４ ． １ ５ ２ ６ ．２６ ６ ９ ． ５ ９
资料来源 ： 岛 内金门县统计月报 ， ２ ０ １ ５ 年 ；
厦 门市人民政府 ： 《厦门市 ２０１５ 年国民经济和社会发展统计公报》 ， 《厦门 日报》 ， ２０１６ 年 ３ 月 ２２ 日 ，
ｈｔｔ
ｐ ：／／ ｆｕｊｉａｉＬｈｅｘｕｎ－ｃｏｍ／２０ １６
—
０３
—
２２／ １８２８８７２５０ ．ｈｔｍｌ ， 最后检索时间 ： ２０ １ ９年８月１０日Ｄ
由于生活水平上的差距 ， 厦 门 的物价仍较金 门低 ， 尤其像食品 、 饮料 、 干货 、 大众服饰 、 木竹藤
制 品 、 花岗石等生活 日常用品及大宗建材 。 加之厦金
“
小三通
”
交通便利 ， 运输成本较台湾与金门之
间便宜 ， 使得厦门在金门民众 日常生活用品需求采购层面上逐渐取代台 湾本岛 ， 扮演起主要供货商角
色 。 如今金门居民若有缺生活用品或想添购新衣 ， 抑或是杂货店商家要进行补货 ， 逢年过节要采购年
货 ， 都会来厦门的大卖场或商店进行采购 。 与此同时 ， 对于咖啡 、 化妆品 、 精品手饰 、 名牌服饰 、 名
牌包及 ３Ｃ 电子产品 等进 口商品 ， 由于大陆对这些产品征收较高关税 ， 价格都较台湾高 。 因此 ， 若
金门 民众想要购买较为高档 的服饰 、 配件 、 化妆品及电子产 品 ， 还是会选择前往台北购买 。 此外 ， 厦
门经过多年发展 ， 工商业 、 旅游业十分兴盛 ， 每年有近 ６０ ００ 多万国 内外游客到厦门旅游 。 由此带动厦
门的大型旅馆及相关休闲娱乐设施快速发展 ， 如酒吧 、 百货公司 、 购物街等 ， 价格相对便宜 ， 成为吸
引金门居民假 日 驻足的主要原因 。 尽管如此 ， 厦门 岛地狭人稠 、 私家车较多 ， 使得在厦旅游 、 生活质
量相对金门而言较差。 与此同 时 ， 厦门 岛 已略有过度开发倾向 ， 高楼大厦鳞次栉比 ， 自 然休闲游憩绿
地不足 。 而金门则相对风景怡人 ， 绿树郁郁葱葱 ， 是适合健康养生的休闲 岛屿 。 由此 ， 未来金 门与厦
门在旅游业方面可开展互补合作 。
（二 ） 厦门与金门合作发展现状分析
１
． 人员往来便利
自 ２０ ０ １ 年 １ 月 厦金
“
小三通
”
直航开通 以来 ， 该航线 以其航程短、 航班多 、 服务好、 经济实惠 、
中转方便 ， 通关便捷等优势 ， 成为两岸人民往来的
“
黄金通道
”
。 ２
０１ ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日 ， 厦金航线资源进
行整合 ， 海上航行距离缩短 ， 航班更加密集 ， 航线安全便捷的优势进
一步凸显 ， 综合竞争力 和服务保
障能力得到有效提升 。 ２０ １ ５ 年 ， 厦金
“
小三通
”
航线全年运营 １ ２８ ３８ 航次 ， 客运量 １ ６４ 万人次 ， 同 比
〔 １ 〕 即 计算机 （ Ｃｏｍｐｕ ｔｅｒ） 、 通信 （Ｃｏｍｍｕｎ ｉｃａｔ ｉｏｎ ） 和消 费 类 电 子产 品 （ Ｃｏｎｓｕｍｅ ｒＥ ｌｅｃ ｔｒｏｎｉｃｓ） 三者结合 ， 亦称
“
信息 家电
”
新形势下厦门与金门深度合作研究
增长 １６ ． ２３ ％年客运量创航线开通 以来的历史新高 。 同年 ， 厦金
“
小三通
”
客运量占 闽台
“
小三
通
”
客运量的 ９１ ． １％ ， 占闽 台海上客运量 ８４． ５％ ， 约 占两岸人员往来总数的 １ ６ ． ４％ ， 即每 ６ 人中就有
１ 人通过厦金航线往来两岸 。 此外 ， 自 ２０ １ １ 年 ６ 月 ２８ 日 以来 ， 大陆居民赴台个人游试点正式启动 ， 更
多大陆游客来厦门经厦金
“
小三通
”
到金门 中转至台湾本岛 。 来厦省外暂住人员赴金门旅游的制证权
也已下放至厦门 ， 办证手续更加简化 ， 出人境受理、 审核 、 制证周期从 ３ 天缩短至 １ 天 。 与此同时 ， 近
年来 ， 越来越多的金门 民众来厦门旅游 、 购物 、 求医 、 就学 ， 甚至买房 、 置业 。 现在金门每 ４ 户就有 １
户在厦门购买有房产 ， 每 １ ０人中就有 １ 人拥有人民币个人账户 。
２ ？ 产业合作
目前 ， 厦门拥有包括机械制造、 电子信息 、 石油化工、 旅游、 金融等在内 的较为完善的产业体系 ，
而金 门则 以农业和旅游业为主 ， 仅有少量旅游产品制造业 。 近年来 ， 厦门与金 门除不断推进旅游业合
作的 内涵与层次外 ， 厦门与金门相关金融集团已开始涉足金融业合作 。 例如 ， ２０ １４ 年 １ ２ 月 ， 厦门银行
与台湾土地开发集团共同签署战略合作协议 ， 携手为往来厦金两地民众提供金融服务 根据双方合
作协议 ， 台湾土地开发集团旗下产业
“
金门风獅爷免税商店街
”
正式成为厦门银行特惠商户 ， 持厦门
银行卡购物消费即可享受会员专属折扣 ， 并可累积红利 。 此外 ， 厦门银行已在厦门五通码头设立专门
服务点 ， 直接服务往来厦金两地商旅人士。 未来 ， 双方还计划在旅游配套服务 、 商岸产业提升 、 两岸
资金流转等方面推出多项优惠措施 。 因此 ， 进
一步推动厦金深度合作 ， 既有利于金门产业多元化发展 ，
也有利于厦门高端制造业发展壮大 。
３ ． 旅游业发展
目前 ， 金门 已成为厦门旅游的延伸 ， 吸引福建省和大陆内地游客延伸至金门观光旅游 。 自 ２００ ４ 年
１ ２ 月 大陆正式开放福建省居民赴金 门旅游观光的
“
金 门游
”
业务以来 ， 厦金航线客流量逐年攀升 。
２ ００６ 年厦门简化厦金旅游手续 ， 使厦门得以发挥对台旅游的区位优势 ， 取得厦金旅游突破性进展 。 如
今 ， 虽然厦金
“
小三通
”
以中转台商居多 ， 但
“
厦金旅游圈
”
已悄然形成 ， 厦门与金门互为旅游客源
地及 目的地 。 此外 ，
“
海上看金门
”
游客每年超过 １ 〇〇 万人 ， 成为外地游客来厦 门 的首选旅游项 目 。 另
外 ， 台湾
“
行政院
”
在 ２００８ 年 ９ 月 通过
“ ４
小三通
’
正常化推动方案
”
， 自 当年 ９ 月 ３０ 日 起经许可来台
的大陆观光客 ， 可经由金门 中转进出 台湾 。 而国台办也于 ２００８ 年 ９ 月 ７ 日宣布 ５ 项两岸人民交往政策 ，
包括开放持有往来台湾有效签注和通行证的大陆居民 ， 开放赴台游的 １ ３ 省市 （厦门 、 广州 、 南宁 、 昆
明 、 贵阳 、 成都 、 重庆 、 西安 、 银川 、 北京 、 沈 阳 、 南京 、 上海 ） 大陆观光客 ， 可透过金门
“
小三通
”
往来两岸 。 之后 ， 部分大陆旅客开始进人
“
登岛游金门
”
的接触阶段 。 目前已朝向
“
台湾游
”
及其他
“
离岛游
”
的延伸旅游阶段 。 同时 ， 大陆民众还可 以选择从金门 到台 中 、 嘉义 、 台南等不同点进出 台湾
〔 １ 〕 《 Ｍ金小三通客运航 线 ２ ０１ ５ 年客运 量创 新高 》 ， 《金 门县政府 官 网 》 ， ｈｔｔｐ ：／／ｗｗｗ． ｍｏｃ ． ｇｏｖ＿ ｃｎ／ ｓｔ２ ０１０ ／ ｆｕ〗 ｉａｎ ／ ｆｊ 」 ｉａｏｔｏｎｇｘｗ／
ｊ
ｔｘｗ
＿
ｗｅｎｚｉｂｄ ／２０ １ ６０ １ ／ｔ ２ ０ １ ６ ０ １ ２６
＿

１ ９ ８ １ ７７ １ ． ｉｉ ｔｍ ｌ ， 最后 检索 时 间 ： ２０ １ ９ 年８ 月６曰 。
〔 ２ 〕 《 厦 门银行与 台湾 台 开集 团携 手为 厦金民 众提供金 融 服务 》 ， 《 新 华 网 》 ， ２０ １ ４ 年 １ ２ 月 ２ ９ 日 ， ｈ ｔｔｐ ：／／ｎ ｅｗｓ， ｘｉｎｈｕａｎｅ ｔ． ｃｏｍ／
ｔｗ／ ２０ １４
—
１２／ ２９ ／ｃ
＿

１ １ １３ ８ １７ １ ９ ７
．
ｈｔｍ ， 最后检 索 时 间 ： ２ ０１ ９ 年 ８ 月６曰 。
２ ７
台海面ｓ
本岛 。 此外 ， 自 ２ ０１ ５ 年 １ 月 １ 日起 ， 金门对大陆居民赴金旅游实施
“
落地签
”
政策 ， 在金门 口岸填写
申请 ， 缴交 ６０ ０ 台币 ， 即可人境停留 １ ５ 天 ， 赴金旅游更加便利 。 ２０ １ ５ 年 ６ 月第七届海峡论坛宣布从 ７
月 １ 日起 ， 大陆对台湾居民来大陆旅游实行免签注并在适当时候实行
“
卡式管理
”
７ 月 １ ７ 日公安
部下文 ， 对省外在厦暂住人员赴金门 、 澎湖实行暂住时间不限 、 在台停留 时间不限的优惠政策 ； ８ 月 ５
日 起 ， 福建省外居民可在厦门办理赴金门 、 澎湖旅游事宜 ， 同时可在暂住地 申请办理 《大陆居民往来
台湾通行证 》 和签注 ， 暂住时间不限且无须提交暂住证 ， 在台停留时间不再另行限制 。 ２ ０１ ６ 年 ４ 月 １
日起 ， 外省籍临时来厦门参团赴金门 、 澎湖 团队旅游 ， 以及在厦门乘坐游轮赴台湾团队旅游 ， 可在厦
门办理
“
一
次性有效往来台湾通行证
”
；
７ 月 １ 日起 ， 大陆旅客前往金门 、 马祖等地 申办观光落地签时 ，
不必再加附回程船票 ； ８ 月 １ 日起 ， 省内居民赴台游再次签注可以 自助受理。 （持有效往来 台湾通行证 ，
可向原证件或原签注受理机构 申请赴台旅游再次签注 ， 申请人可在窗 口工作人员指导下 ， 通过 自 助机
办理业务 ， 无需人工受理 ， 出人境管理部门 自受理之 日起 ６ 个工作 日 内完成审批和签注的制作 、 签发 ，
收费标准为
一次有效签注 ２ ０元 ／个 （次 ） 。 由此 ， 未来厦金两地的旅游产业合作潜力很大 ， 将带动发展
出台湾多元化旅游产品 。 ２０１ ５ 年 ， 厦门 接待国 内外游客已达 ６０３５ ．８５ 万人 。 这些外地游客大部分都有
到金 门旅游的强烈愿望 。 若这些游客中有 １／ １〇 来厦后能顺利赴金 门旅游 ， 为两地带来的旅游业收益就
相当可观 。 同时 ， 通过这些游客赴金门旅游 ， 还可带动金门 当地的购物 、 酒店地产 、 餐饮消费 、 医疗
服务 、 金融服务等部门 的发展 。
４
． 文化交流
目前 ， 厦金两地文化交流合作主要体现为以文化艺术交流 、 节庆与宗教民俗交流及体育交流等为
主 。 在文化艺术交流方面 ， 厦门市多次组织歌仔戏 、 高甲戏等具有闽南文化特色的民间戏剧团体赴金
门演出 ， 而不少金门 民众也专程来厦门参加各种文艺活动 。 除了传统戏 曲外 ， 厦金两地还积极开展读
书 、 书法 、 绘画 、 音乐 、 歌舞等方面的交流与合作 ， 先后举办
“
厦金风情展
”
、
“
厦门 、 金 门 、 台湾书
画艺术展
”
、
“
厦门金 门海上联谊展
”
、
“
闽南风
？
海峡情
一金门 、 厦门 青少年音乐会
”
等交流活动 ； 在
节庆民俗交流方面 ， 厦金两地已形成在春节等传统佳节同时燃放焰火 、 互致祝福的惯例 。 同时 ， 自
２００ ５ 年以来颇具厦金两地特色的
“
海峡两岸中秋博饼王中 王大赛
”
已成为两地民俗交流的盛会 ； 在民
间信仰交流方面 ， 自 ２０ ０６ 年始 ， 厦门每年均举办保生慈济文化节 ， 包括金门在 内的全台各地信众都组
织代表团前来参加 。
５ ． 市场孕育与发展
首先 ， 福建 自 贸区厦门片区建设将为厦金经贸交流合作带来诸多红利 ：
一
是借助福建 自贸 区厦门
片区建设搭建的发展平 台 ， 厦金之间的企业、 业者能够在商务往来中更加便利 ， 减少交易成本 。 二是
由于福建 自贸区厦门片区内大部分商品免征关税或关税减半 ， 因此 ， 厦门市场上物美价廉的制成品能
够在金门市场以更低价格销售 ， 而大陆消费者也可以更优惠的价格购买台 湾高新电子科技产品 。 这种
〔 １ 〕 国 务院 ： 《 国 务院关 于修 改＜ 中 国公 民往来 台 湾地 区管理办 法 〉 的决定 》 ， 《 中华人 民共和国 中 央人 民政府 官 网 》 ， ２ ０ １５ 年 ６ 月
１ ８曰 ， ｈ ｔｔｐ ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖ ． ｃｎ／ｚｈｅｎｇｃｅ ／ｃｏｎｔｅｎ ｔ／ ２０１ ５  ０６ ／１ ８／ ｃｏｎｔｅｎｔ ＿ ９８ ６ ２． ｌ ｉｔｎｉ ， 最后 检索 时 间 ： ２ ０１ ９ 年 ８月６日 。
２８
新形势下厦 门与金 门深度合作研究
互利互惠的贸易格局将会进
一
步扩大厦金之间的贸易量 ， 促进厦金经贸朝着更加健康有序的方向发展 。
三是福建 自贸区厦门片区建设将为厦金经贸合作开辟新模式和新渠道 ， 由此带来的 自 由贸易正常化将
为厦金高层次 、 宽领域经贸合作累积互信 ， 进而推动厦金经贸合作全面发展
；
其次 ， 福建 自 贸 区厦门
片区的制度创新建设将改变厦金经贸低水平合作现状 。 主要体现为 ：
一是在福建 自 贸区厦门 片 区内 ，
只要不是负面清单范围内的项 目都是允许金门业者投资的领域 ， 从而使金门业者的投资领域将有较大
范围的扩大 。 二是福建自贸区厦门片区内将放松贸易监管措施 ， 在很大程度使金门的商品 和服务通过
福建 自贸区厦门片区迅捷转往大陆其他地区 。 三是在金融制度方面 ， 福建 自贸 区厦门片 区建设将进
一
步加强厦金金融合作 ， 使人民币和 台币 的汇兑更加符合市场需求 。 四是在综合监管制度方面 ， 审批制
的废除将加快金门 的台资企业在福建 自贸 区厦门片区内投资设厂 ； 再者 ， 福建 自贸 区厦 门 片区建设推
进的制度创新将推动厦门后续出 台更多针对厦金合作的具体措施。 同 时 ， 福建 自 贸 区厦门片 区在各方
面采用政策的灵活性髙于 ＥＣＦＡ 协议 ， 使金门在心理上比较容易接受 ； 第四方面 ， 福建 自 贸区厦门片
区建设将为厦金经贸合作开拓更加广 阔的发展空间 。 主要体现为 ：
一
是将创建出更加国际化的厦金贸
易市场 。 福建 自贸区厦门片区对台免税市场将吸引金门企业进驻 自 由贸易区 ， 厦金双向投资将更加频
繁 。 二是推动厦金金融业发展
一
体化 。 当前 ， 包括人民币清算 、 贸易融资 、 两地汇款 、 新台币现钞兑
换等领域的厦金金融业交流合作 日 益密切 ， 厦金贸易之间人民 币结算比例不断提高 ， 金门 的人民币债
券市场正不断扩容 。 另外 ， 金门 的台资银行还发行人民币基金。 由此 ， 厦金之间 的金融产品将不断创
新衍生 。 三是推动厦金服务贸易快速发展 。 目前 ， 厦门的服务产业占 ＧＤＰ 比重为 ５５ ．８％ ， 而金门 的服
务产业 占 ＧＤＰ 比重已近 ７ ０％ 。 与此同时 ， 厦门服务产业拥有广阔的发展前景 ， 而金门的服务业产值年
增速缓慢 。 由此 ， 在两岸服务贸易协定已签订的前提下 ， 基于福建 自贸 区厦门 片区业已推出的各项对
台优惠措施 ， 未来厦金服务贸易将得以实现快速发展 ^
６ ． 民间交往分析
一方面 ， 近年来 ， 厦金两地教育相关部 门和团体通过交流访问 ， 结成友好学校 ， 建立校际合作关
系以及举办学术研讨会等 ， 在学术 、 师资 、 学生等多方面开展交流与合作 。 与此同时 ， 很多金 门学子
选择来厦门大学就读 。 而且 ， 自 ２００５年以来 ， 厦门按照中央政策 ， 对已 录取的包括金门在内 的台湾地
区学生实行与厦门本地学生同等收费 ， 并设立
“
台湾学生奖 （助 ） 学金
”
。 此外 ， 厦门 自 ２００ ６ 年开始 ，
率先对在公办中小学 、 幼儿园就读的金门学生免收借读费及任何与入学挂钩的赞助费 ， 给予和本市学
生同等收费待遇 。 同时 ， 金门大学已成为首家招收陆生的台湾地区高校 ：
１ ］
，
２０ １ ６ 年 ， 在金门大学 ５ 大
学院就读的大陆学生 已达 １ ３ ５人 ； 另
一方面 ， 自 １ ９ ９ ７年金门体育代表团观摩厦门市运动会以来 ， 两地
体育界人士通过参访 、 比赛 、 培训等进行广泛交流与合作 。 其中 ， 由于厦门在体育设施和体育人才方
面相较金门具有优势 ， 金门多次选派体育运动选手到厦门集训 。 目前 ， 厦门每年举办国际马拉松比赛 、
海峡两岸龙舟赛 、 冬泳以及 自 ２００ ９ 年以来历年举办的厦金海域横渡等活动 。 金 门则每年举办
“
抢滩料
〔 １ 〕 王诗完 ： 《 金 门大学陆生 招生率年年 成长 设 急难救助金 》 ， 《 中 国新 闻 网 》 ， ２０１ ５ 年 １ 月 ２ １ 日 ， ｈ ｔ ｔｐ ：／ ／ｗｗｗ ． ｃｈｉｎａｎ ｅｗｓ＊ ｃｏｍ／
ｔｗ／２ ０１ ５／ ０１
＿
２１ ／６ ９ ８９７ ５ ５ ． ｓｈ ｔｍｌ ， 最后检 索 时 间 ： ２０ １ ９ 年 ８ 月６日 。
台 ？海面Ｒ
罗湾
”
海上游泳活动 、
“
县长杯
”
暨台湾运动舞蹈锦标赛以及金 门 马拉松赛等活动 。 ２０ ０９ 年 １０ 月 ， 厦
门被国家体育总局授予大陆唯
一
“
对台体育合作与交流基地
”
。
四 、 进一步深化厦金合作的主要领域
（
―
） 近中远期厦金基础设施互联互通
近期 ， 厦金两地应继续加强
“
小三通
”
的正常运营 ， 同时增加
“
小三通
”
的附加价值 ； 中 期 ， 在
两岸业已实现福建晋江向金门供水 的基础上 ， 厦金两地经过协商与沟通 ， 未来可共用机场 、 码头 。
与此同时 ， 要继续推进厦金通讯建设 ， 继续推进金门铺设海底通信缆线工程建设 ， 建设并开通两岸 间
网络 ， 降低两地的通讯资费 ； 远期 ， 厦金两地要继续推动厦金通道建设有实质性进展 。 目前 ， 大陆交
通部已正式将厦金大桥列入规划修编 。 因此 ， 厦门要加大厦金大桥建设的前期调研力度 ， 进一步与金
门方面商讨设计方案 ， 做好未来开工建桥的各项准备工作 。 与此同时 ， 厦门要继续推进翔安新机场建
设 ， 为包括金门在内的台湾各县市民众预留专用通道 。
（二 ） 厦金产业对接发展
１
？ 旅游业合作
目前 ， 金门可充分利用毗邻福建的区位优势 、 厦金
“
小三通
”
运输便利及大陆民众对赴台湾旅游
有意愿等有利条件 ， 吸引大陆游客赴金门观光 ， 从而规划金 门发展成为福建旅游的延伸 。 由此 ， 厦门
应继续透过厦金
“
小三通
”
， 与金门旅游部门 、 经贸展览部门联系 、 沟通 、 定期会晤 ， 规划
“
会展旅
游
”
产品 ， 推出更多经 由厦门到金门的旅游产品 。
２ ． 教育产业合作
当前 ， 福建 自贸区厦门片区的发展将进一步带动包括金 门在 内的 台商投资 ， 同时将增加台 商对金
门教育产业的需求 。 作为台商投资聚集地的厦门 ， 金门可 以为 台商提供更多的附加价值 。 一是体现为
台商子女教育的问题。 目前 ， 厦门约有台商及其眷属 ７ 万多人 ， 台商子女在大陆受教育面临适应性方
面的很多挑战 ， 未来若回 台就读大学 ， 可能产生衔接不上的窘境 。 二是体现为 台商短期进修的需求 。
台商在大陆经商 ， 在遇到求知需求时 ， 有时难以获得满足 。 金门若能从台湾本岛聘请众多名 师至金 门
授课 ， 将对台商有很大助益 。 三是体现为企业人才需求的满足 。 厦门致力于发展的电子、 信息 、 化工
产业均面临人力资源不足的窘境 ， 尤其在管理 、 财务 、 研发等方面的专业训练 尚不及 台湾 。 由此 ， 未
来可加强厦门与金门在这些领域的教育培训合作 ， 金门 可利用台湾的优秀人才及师资 ， 向厦门 的 台商
及其子女提供各种类型教育 。 其中 ， 正规教育包含大学教育先修班 、 大学 、 台商子弟学校、 ＥＭＢＡ 进
修班或才艺补习班等 。 非学历教育包括透过学术团体或民间 团体大型会议 、 研讨会或研习 活动在金门
举办 ， 同时结合金门的观光旅游 ， 发展金门 的教育观光。 目前 ， 金门应争取扩大开放陆生赴金 门就读
比例 ， 为两岸教育及文化交流提供一个平台 。
〔 １ 〕 王勇 ： 《金厦通水历经 ２ ３ 年 ５ 个阶段 》 ， 台湾 ： 《观察 》 ， ２０１ ８ 年第 ９ 期 ， 总 第 ６ １ 期 ， 第 ２６
—
２ ７ 页 。
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３
． 医疗服务产业合作
由于 目前多数在厦门投资的台商对于大陆当地医院的医疗水平和医疗服务信心不足 ， 故厦门 的台
资医院 ， 如海沧区长庚医院 ， 成为厦门台商主要就医选择 。 至于需要手术 、 健康检查或学生预防注射 ，
则多利用返台机会安排就医 。 除此之外 ， 台商在厦门就医无法享受健保 ， 即使部分费用可以 自垫医疗
费用核退 ， 但手续也极为繁锁 。 因此 ， 未来厦门与金门可以在为厦门 台资企业提供较好医疗服务方面
开展优势互补合作 。 其中 ， 厦门和金门可吸引 台湾
一
流的医师驻诊 ， 提供完善的医疗服务及休闲养生
村 ， 争取开放大陆民众也可赴金门就医 。 因此 ， 金 门利用 台湾医疗技术优势 ， 与厦门长庚医院等台资
医院进行互补合作 ， 开拓金 门医疗服务的利基 。 此外 ， 推动厦门尽快为在厦台胞提供医疗健保待遇 ，
使台胞用卡式台胞证就可以在厦门 的医院刷卡就医 。
（三 ） 人 、 车等物资往来便利化
当前 ， 福建 自贸区建设的战略定位为进一步深化两岸经济合作 ， 发挥对台合作优势 ， 从而为厦金
合作构建两岸 自 由经济示范区提供了现实可能 。 首先 ， 厦金两地应分别 以福建 自贸 区厦门片 区和金门
正在规划建设的
“
离岛 自 由经济示范区
”
为基础 ， 实现两地 自 由 贸易 区的对接 ； 其次 ， 厦金两地可依
据彼此的发展条件 ， 整合并充分发挥两地的经济发展优势 ， 实现区域投资贸易 自 由化、 金融 自 由化、
生产要素流动 自 由化 ， 进而推动形成开放式厦金 自 由贸易 区 ， 使之成为海峡两岸经贸中心 、 物流分拨
中心 、 以高科技产品为主导的加工制造中心 ； 再者 ， 厦金在共同构建可对接的单边 自 由贸易 区的基础
上
，
依据 自 由贸易区建设所遵循的 ＷＴＯ 无歧视原则 、 开放性模式 ， 通过区域 内各生产要素 的 自 由 流
动 ， 实现资源优化配置 ， 形成开放式厦金 自 由经济区 ， 进而逐渐发展成为 国际化区域资金流 、 物流和
信息流汇集区 ， 最终发展成为国际化区域经济中心 。
（四 ） 金门居民享受厦门居民待遇
一
方面 ， 应提升来厦投资 、 交流 、 生活的金门居 民在厦门 权益保护 的透明度和统
一性 。 厦门市政
府可以加大宣传力度 ， 通过网站 、 微信 、 传单等方式 ， 在主管部门 、 政务中心 、 服务窗 口 柜台等场合
主动宣讲 。 同时 ， 学习借鉴各地在台胞权益保护方面先行先试的经验 ， 适时扩大试点或全面展开 ， 进
一
步提升包括来厦金门居民在内 的台胞权益的保护水平 ； 另
一
方面 ， 应采取负面表列方式加强对来厦
金门居民的权益保护 。 当前 ， 厦门对来厦台胞权益维护 已达到较高水准 。 其中 ， 由 于厦金相关体制 、
发展模式和发展阶段不同 ， 加之金门方面的规章制度限制 ， 来厦金门居民在厦门享有的权利仍较有限 。
就人身社会权而言 ， 来厦金 门居 民 已基本上受到与厦门 居民同等保护的程度 ， 但是在涉及失业保险 、
生育保险 、 法律援助 、 社会救助等方面 ， 距离与厦门居民等同待遇仍有
一定差距 。 就财产经济权而言 ，
根据
“
参照外资 、 同等优先
”
的原则 ， 来厦金门居民在贸易 、 投资 、 金融 、 财税等领域的市场准人权
利已达到并超越了最惠待遇 ， 正朝着居 民待遇迈进 。 此外 ， 文化教育权 ， 如来入学 、 奖学金 、 学历承
认 、 学位授予 、 就业等 ， 金门来厦居民基本享受到了厦门居民待遇 。
（五 ） 文化体育艺术交流
一方面 ， 应进一步加强厦金文化交流的精品和品牌建设 。 在进
一
步办好海峡两岸文博会 、 海峡两
３ １
台决 面Ｒ
岸图书交易会 、 两岸 民间艺术节 、 闽南语原创歌曲 大赛 、 海峡摇滚音乐节等文化活动基础上 ， 对这些
活动进行整合 ， 办出品牌 。 尤其针对金 门 中下阶层民众及青年人的特点 ， 打造
一批品牌项 目 ， 不断扩
大影响力 ； 另
一
方面 ， 应不断拓展厦金在文化旅游 、 会展 、 动漫游戏 、 数字出版 、 演艺娱乐 、 古玩与
艺术品 、 创意设计与影视传媒等领域交流合作 ； 第三方面 ， 建立全方位厦金教育交流合作机制 。 应继
续推动厦金基础教育 、 职业教育 、 高等教育的全方位交流合作 ， 实现优势互补和双赢
；
第四方面 ， 发
挥闽南文化优势 ， 推出受金门基层 民众欢迎的文化交流项 目 。 厦门应重视发挥闽南文化优势 ， 打造出
两岸 民间艺术节 、 两岸南音展演暨 民间艺术节等文化交流品牌项 目 。 今后应继续根据金 门基层民众特
点 ， 推出相关文化交流项 目 ， 进
一
步拉近厦金民众间的心理距离 ， 促进厦金融合发展 ； 第五方面 ， 应
基于现有成功举办的厦金体育交流合作赛事 ， 进
一步扩大其影响力 。
（六 ） 宗教信仰交流
一
方面 ， 应加快厦金之间寻根谒祖 、 宗教朝圣等人文旅游项 目建设 ， 弘扬厦金历史文化传统的旅
游项 目建设 。 如 ， 办好保生慈济文化节 、 郑成功文化节等民间感情交流 的节庆平台 。 同 时 ， 结合厦金
两地的风獅爷传统 ， 设计相关厦金旅游文化项 目 ； 另
一方面 ， 应继续充分发挥南普陀寺等在对金门宗
教信仰交流活动中 的作用 ， 以宗教拉近厦金两地距离 ， 促进厦金同胞融合 ， 不断增进金门 民众对祖国
大陆的认同感与归属感 。
（七 ） 开展环境 、 资源保护和海域执法协作
一
方面 ， 可继续推动厦门市环保局、 厦门市环境监测 中 心站 、 厦门海事局 、 厦门海洋与渔业局与
金门县环保局就厦金海域污染应急处置 、 厦金海域漂浮垃圾打捞 、 厦金海上航油污染治理等问题开展
沟通协商 。 其中 ， 对于厦金
“
小三通
”
航运船舶等产生的油料污染 、 海飘垃圾打捞等 ， 可通过先期业
已建立的厦金通报机制进一步加以协商解决 ； 另一方面 ， 可继续推动厦金联合开展海上协 同执法 ， 共
同打击海上违法采砂 、 违法捕搜 、 越界生产等违法行为 ， 进
一步推进厦金海域协同执法 。
五 、 推进厦门与金 门深度合作的路径
（
＿
） 厦门 、 金 门地方政府可作为方面
推进厦金深度合作是一项长期的制度创新与建构过程 ， 需要在平等基础上建立官方及民间的沟通
管道与合作平台 。 首先 ， 应建立厦金常态化交流沟通平台 。 在设计未来厦金公权力部门制度性与经常
性会晤机制前 ， 应先建立定期的
“
非正式幕僚工作层级磋商机制
”
、
“
专家学者层级论坛
”
、
“
部门高层
官员层级恳谈会
”
、
“
地方首长层级联席会议
”
等不 同功能 、 级别的沟通管道及运作方式
；
其次 ， 应推
动建立厦金共同治理机构 。 可建构厦金每半年
一次的常态性交流会议 ， 由厦金双方轮流主办 ， 就厦金
区域的旅游 、 环保、 经贸 、 农特产 、 民生及治安等议题 ， 进行业务面对面座谈交流 ， 共同解决问题 ，
促进厦金区域间发展 ； 再者 ， 应积极推动 自贸 区建设下 的原产地规则创新 。 目前 ， 许多国家都通过签
发出 口商品产地书来进行进出 口贸易管制和配额管理 。 台湾地区与欧美市场联系密切 ， 并参与许多国
际条约及组织 ， 享有较多国际优惠待遇 。 金门作为台湾 当局管辖的离岛 ， 在制度与政策设计上 ， 应根
３２
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据方便厦金双方生产经营的原则 ， 进行科学设计和合理布局 ， 充分发挥金门原产地优势 ， 建立起
一套
符合国际规则的政策法规与管理制度 ； 另外 ， 厦金以海关为主体的 口岸治理职能部门应积极推动彼此
开展 口岸知识产权保护制度合作 。
（
二 ） 需要争取政策支持方面
首先 ， 厦门 、 金门可以各 自争取特殊的
“
立法权限
”
。 两岸可以透过两会协商加以特别规范 ， 赋予
厦金等地方政府
一
定范畴的政治协商 、 经济发展 、 文化交流 、 出人境签注 、 社会安全等权利 ， 以及制
定两岸法律冲突专题研究计划等权限 ； 其次 ， 应基于福建 自 贸区厦门片区建设 ， 实施更加开放的人员
自 由流动政策和金融政策 。 近期可以试点模式在厦门开放当地居民赴金门商务旅游
一年多次签注 的政
策 ， 并切实简化大陆民众持有效身份证经厦门赴金门游办理签注的手续 ， 最终实现厦金两地人员往来
自 由化政策和无需签注等程序 。 厦金两地居民和其他国家公民及车辆可以在厦金之间跨境 自 由 流动 。
任何公民凭厦金两地认可的有效证件 ， 可 以免签注在厦金之间停留
一
定时间 。 放宽厦金两地人员出境
考察 、 培训和商务活动限制 。 与此同时 ， 在厦金两地之间实行以货币 自 由兑换为核心 的金融政策 ， 允
许厦门银行和金门台资银行间开立人民币 同业往来帐户 和新台币 同业往来账户 ， 允许符合条件的厦金
两地银行为境内外企业及个人开立人民币账户和新台币账户 。 放宽金门的 台资银行 、 保险 、 证券机构
进人福建自 贸区厦门片区的条件 ， 不把设立代表处作为先决条件 ， 适当降低金门台资银行在福建 自贸
区厦门片区的设立门槛 ； 再者 ， 应逐步推进厦金两地间的产业投资行政审批制改革 。 对于厦金之间的
产业投资行政审批可以考虑改审批制为备案制 ， 采取准入前国民待遇和 负面列表管理方式 ， 除 国家禁
止经营的行业外 ， 厦金之间的所有行业实行 自 由投资政策 ， 厦金区域内 的企业都享有进出 口经营权 ；
第四方面 ， 应积极推进厦金两地之间的司法管理体制改革 。 对于厦金区域在司法管辖方面 ， 属于各 自
一侧的受当地司法管辖或厦金经协商共同制定的法规管理 ， 适用当地各 自 现行规定和相关国际条约及
两岸协议 。
（三 ） 构建厦金交流合作机制
１ ． 高层方面
一
方面 ， 可借鉴中哈边境 自 由贸易区
ｍ
和广东横琴开发区模式 ， 把福建 自贸区厦门片 区建设成为
两岸 自 由贸易区试点 ， 规划
“
厦金两岸 自 由 贸易 区
”
的初步范围 ， 逐步推动
“
厦金两岸 自 由 贸易区
”
实现从保税区 、 自 由贸易 区向两岸全面
一体化发展格局演变 。 现阶段厦金应着重在以传统物流加工型
保税区的基础上大力开展研发、 检测维修 、 商品展示 、 商品零售等新型服务贸易 。 发挥厦门宜居美丽
城市魅力 ， 吸引两岸高素质人才 ， 为厦金产业升级提供智力支持 。 同时 ， 积极建设两岸金融中心 、 打
造两岸离岸金融中心 ， 开展人民 币 、 台币 、 外汇 自 由兑换 ， 开展国 际融资租赁业务 ， 最终实现两岸物
流 、 人流 、 信息流 、 资金流的髙效整合 ； 另一方面 ， 为 了推动厦门赴金门人员交流交往的进一步便捷
化 ， 可以 向国家申请赋予厦门地方政府对当地居民赴金门人员交流交往方面更多的审批权限 。 同时 ，
〔 １ 〕 邓 利娟 ： 《建 立厦金跨境 经济合 作 区 问题探 讨
一借鉴 中 哈霍尔果 斯跨境 自 贸 区模 式 》 ， 《 福建论 坛 （人 文社会科学版 ） 》 ，
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扩大厦门办理 《大陆居民往来台湾通行证 》
“
一年有效 、 多次赴台签注
”
的适用范围和对象 ； 第三方
面
， 为推动厦门与金门在医疗卫生领域的合作对接 ， 可向 国家申请支持厦门建设成为金门 中药材、 中
成药进入大陆的指定 口岸以及金门保健食品进入大陆的主要 口岸之
一
， 支持厦门建设输往台湾 （金 门 ）
的药材质量检测和认证中心 ； 第四方面 ， 充分发挥厦门作为闽南文化生态保护实验区的示范带动作用 ，
建设
一
批厦金文化交流合作平台和文化产业基地 ， 进
一
步推动厦金文化交流和文化产业合作 。
２
． 两市地方政府之间
首先 ， 为进一步深化厦门与金门教育领域的交流与合作 ， 一是应努力推动厦金两地对彼此院校学
历和技能人员职业资格的互认 ， 促进两地人才流动 。 二是应积极拓展厦金各级各类学校之间 的对 口交
流与协作 。 三是应探索建立厦金两地人才培训合作机制 ， 鼓励金 门 的优质职业教育机构以 多种方式与
厦门合作举办职业院校和职业技能培训机构 ， 创建职业院校与 台资企业合作示范性实训基地 。 同时 ，
支持厦门按规定设立对金门船员 的培训机构 ， 开展对金 门船员培训 ； 其次 ， 为推动医疗卫生领域厦 门
与金门的合作对接 ，
一
是厦门应建立厦金紧急 医疗救援网络及医疗救护基地医院网络 ， 支持厦 门长庚
医院等台资医疗机构发展 ， 推动争取金门 同胞在长庚医院就医保健享受台湾地区健保待遇 ， 积极扶持
和推进厦门长庚医院 、 翔鹭 、 安宝健康产业发展 。 二是厦门应加快厦金中 医药合作发展中心建设 ， 继
续办好两岸中医药发展合作研讨会 ， 促进厦金中医药界在医疗 、 科研 、 教育 、 产业等方面开展交流合
作 。 三是鼓励金门资本来厦门设立非营利性医院或高端医疗服务机构 ， 允许金门资本在厦门设立独资
医院 ， 对于在厦门设立合资 、 合作医院的金门企业投资总额不做硬性要求 。 支持金门 医疗机构按照批
准的执业范围和服务人 口数量等来合理配置大型医用设备 。 同时 ， 建立厦金病患制度化转院程序与对
接机制 ， 制定金门地区医师在厦门执业注册便利化措施 ； 再者 ， 积极推动在厦门的金门 同胞融人当地
社区生活的社会管理体制创新 。 厦门市政府和各区政府可 以进
一
步为金门 同胞在厦门置产置业 、 就学 、
就业 、 就医 、 居住 、 生活提供便利 ， 支持在厦门投资 、 工作 、 生活 的金门 同胞依法担任政协委员等基
层参政议政组织 ， 以个人名义参加有关民间团体 ， 支持金门相关团体在厦 门设立办事机构 ， 以便利厦
金两地民间互动 、 基层组织交流及青少年交流交往 。
３ ． 具体工作部门之间
首先 ， 应加强厦门与金门的旅游业机构 、 文化中介经纪机构的合作 ； 其次 ， 为进一步促进厦门与
金门贸易投资便利化 ， 应推进厦金两地海关、 检验检疫 、 食品安全 、 质量标准认证等部门合作 ， 实现
监管互认 、 执法互助 、 信息互换及检测结果比对 ； 再者 ， 应推动厦 门与金门的旅游服务机构联合深度
开发 ， 包括邮轮旅游在内 的
“
一程多站
”
旅游产品 ， 策划推出
一
批双向旅游精 品线路 。 由此 ， 进一步
提升
“
海峡旅游
”
品牌的知名度和吸引力 ； 第四方面 ， 加强厦金医疗卫生服务机构在医疗服务监管 、
医疗质量和医疗安全改进等方面的交流合作 ， 提高厦门医疗服务和管理水平 。 同 时 ， 支持和指导厦门
相关部门提高药品检验检测水平 ， 保证金门进 口大陆中药材 、 中成药等产品的质量与安全 ； 第五方面 ，
厦门以海关为主体的 口 岸治理部 门应对接金 门海关特殊监管区域 ， 简化海关监管程序 ， 促进厦金货物
自 由流通 ， 从而扩大对境内外投资的集聚效应 。 为此 ， 近期可整合电子 口 岸物流信息平台 ， 推进厦金
新形势下厦门与金门深度合作研究
海关特殊监管区的功能整合和政策叠加 ， 形成厦金两地错位发展 、 优势互补 ， 进而推进厦金两地特殊
监管区域在海关监管上的对接 ， 促进两地加工贸易转型升级 ； 第六方面 ， 建立厦金海域执法联系机制 。
厦金两地相关部门应加强沟通合作 ， 在厦金海域中线接力执法 ， 有效打击海域犯罪。 第七方面 ， 建立
厦金通航水域管理联系机制 。 由海事 、 港 口 等部门与金门对应部门建立通航水域共同管理机制 ， 定期
开展航道巡查 ， 定期发布航道通告 ， 商定航道建设与维护事宜 ， 建立突发公共事件联合应急反应体系 ，
充分挖掘厦金水域的通航潜力 ， 为两地的往来提供更安全顺畅的保障 。
４ ． 民间社会团体之间
首先 ， 要积极拓展厦金文体交流合作形式与平台 。 推动厦金民间艺术展演交流和互访商演 ， 广泛
开展寻根祭祖 、 宗亲联谊等多种形式的厦金民间文化交流活动 。 与此同时 ， 在扩大厦金体育交流合作
方面 ，
一
是要继续努力扩大厦门 国际马拉松赛 、 海峡两岸帆船赛 、 厦金海域横渡、 龙舟赛等赛事品牌
的影响力 。 二是应大力培育发展厦门 民间体育社团组织 ， 发挥其对金门交流 中的桥梁作用 ， 举办适合
厦金两地的群众性体育活动 。 三是进
一
步将厦门打造成厦金青少年体育交流基地 ， 定期举办厦金青少
年体育夏令营活动 ， 推广富有闽南特色的民俗体育项 目 。 四是简化厦门体育团体和人士赴金门报批手
续 ， 积极邀请金门体育界知 名人士来厦交流 。 五是要尽快成立厦金体育交流合作促进会 ， 努力开展
“
海峡体育走廊
”
建设 。 六是应加强与金门在体育科研信息共享方面的协作 ， 积极开展两地体育信息和
学术交流活动 。 另外 ， 厦金两地还可推行体育代理制 ， 在厦门设立办事处 ， 开展服务或直接委托异地
代理人 （经纪人） 在厦金两地为双方招聘教练员 、 运动员和组织比赛等 ； 其次 ， 大力推动助力于厦金
开展交流合作的社会组织的孕育发展及其孵化培育机制创新 。 要大力培育发展有利于厦金交流合作的
社会团体、 行业组织 、 社会中介组织 、 志愿组织 、 慈善机构等各类社会组织 。 探索社会组织孵化培育
新机制 ， 推动政府部门向社会组织转移职能 ， 建立和完善政府向社会组织购买服务的制度安排 。 加强
社会组织人才队伍建设 ， 形成社会管理和服务合力 。
（ 责任编辑 ： 肖 杨 ）
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